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RENDIMIENTOS DE LA VID (1). 
ni. 
Su, plmiacioH y coste de la misuPi. 
La vid en mayor escala que las demás 
plantas es tan sumamente agradecida, 
que devuelve al propietario con creces 
colmadas, los desembolsos que hag-a para 
atender á su plantación y esmerado cul-
t ivo. Tal es la influencia que este ejerce 
en su desarrollo, producción y calidad 
del fruto, que no de^e aquel ecooomizHr 
^asto alguno para laborearla, ó trabajar 
la tierra, pues cuanto mayores pean los 
gastos, más grandes y mejores serán 
también los rendimientos. 
Eleg-ido el ?vrr<-'no en que se ha de plan-
tar la viña, se procede a su preparación, 
que tiene lugar dándole previamente 
dos ó máíí rejas de arado, á fin que 
aquel quede mullido, meteorizado y des-
pojado de malas yerbas. La énnca de 1H 
plantación nene lug ir/Iesde Noviembre 
hasta Abri l , aunque más generalmente 
en Febrero, v^rifícando an'es la opera-
ción del marqiieo, ó sea el señalamiento 
del sitio que ha de ocupar cada cepa, en 
la forma conocida coa el nombre de tres-
bolillo, y á distancia de dos y medio á 
tres metras. Preferimos la forma de tres-
bolillo á la de marco real, porque las la-
bores con arado se pueden dar en tres 
diversas direcciones, y porque plantadas 
á igual distancia caben en el mismo te-
rreno marcado á tresbolillo, mayor n ú -
mero de cepas. 
Una vez señalados todos los sitios ó 
puntos que han de ocupar las vides, se 
abre en cada uno de ellos con la azada ó 
azadón (de pala pesada, estrecha y larga) 
un hoyo de unos sesenta y cinco á seten-
ta centímetros de longitud, por otros 
tantos de profundidad y veinte de ancho. 
Enseguida se sienta en él un barbado, 
que es el medio casi único que en esta 
localidad se usa, por abundar anualmen-
te en sus huertas grandes planteles, y 
venderse á precios módicos, ext rayéndo-
se la mayor parte para los pueblos inme-
diatos. Esta forma de plantación tiene la 
doble ventaja de que es la más segura, 
pues son muy pocos los barbados que se 
pierden, y la de que adelanta extraordi-
nariamente el desarrollo y la fructifica-
ción de la cepa. 
En la superficie baja del hoyo se echa 
una capa de tierra laborable, llamada 
cama, y bieu acodado sobre ella el bar-
bado, y sujeto con el pié izquierdo se cu-
bre con tierra también labra la, se la pisa 
bien, y una vez relleno el hoyo, se la d& 
una cava circular como de ochenta cent í-
metros de diámetro, dejando el barbado 
en el centro del circulo, y separando cui -
dadosamente toda la mala yerba, es-
pecialmente la grama. La tierra que se-
extrajo del hoyo se extiende sobre la su-
perficie; y antes del brote se la dan dos 
rejas de arado, á cuatro ó cinco surcos 
en cada almanta, ó sea entre liño y 
liño, y una remulla, que es una nueva 
cava circular y algo levantada de la su-
perficie general, alrededor del barbado ó 
0) Veánse los n ú m e r o s 846 y 849. 
punto, en la misma forma que se hizo 
cuando se plantó, cortando aquel á la a l -
tura del embase de la remulla. Posterior-
mente se la dan otras cuatro rejas ó vuel-
tas de arado, y otras dos remullas, una 
de ellas en fin de Junio ó primeros de 
Julio, conservando el suelo bien mullido 
y limpio de yerba. 
En el segundo año se reponen \as ma-
rras, 6 sean los barbados que no brota-
ron: se cortan los vastagos del primer 
«ño, excepto uno ó dos principales que 
se rebajan á la altura que han de tener 
para formar la cabeza de la cepa, que es 
lo que se llama armarla; se la limpia de 
las raices hasta la profundidad de unos 
quince centímetros desde el enrase de la 
superficie, que es lo que S Í dice desbar-
bajar, y se la dan tres remullas y cinco 
ó seis vueltae de arado. 
Al tiempo de armar la cepa se tiene 
especial cuidado de que la altura de la 
cabeza se acomode á la situación del te-
rreno: así en los cerros ó sitios elevados 
se arma baja, en los sitios húmedos y en 
los valles se la da más elevación. 
En el tercer año se practican las mis-
mas labores y se forma la cabeza de la 
cepa, dejándola ya dos pulgares, y no 
olvidando quitarla los tallos que brotan 
del tronco. 
En el cuarto año se la poda y se la da 
una escava, dos remullos y cuatro ó cin-
co rejas. 
En el quinto año y siguientes en que 
ya igualan ó superan los productos á los 
gastos, queda reducida la labor á una 
escava que se verifica separando la tierra 
del derredor de la cepa; dos rejas de c in -
co ó seis surcos en cada almanta; una 
mulla en Mayo que tiene lugar arriman-
do tierra alrededor de la cepa, y otras 
dos rejas de cuatro surcos. 
Veamos ahora los gastos que origina 
la plantación y cuidados sucesivos de la 
vid en los cuatro primeros años , toman-
do como tipo un millar de cepas, al mar-
co de tres metros: 
PRIMER AÑO. 
Pesetas. 
Dos rejas de preparación 
del terreno 15 
Marqueo del mismo. . . . 2,50 
1.000 barbados á 3,50 pe-
setas cada cien'o. . . 
Abrir los hoyos á 2,50 id 
Cerrarlos á 2 pesetas i d . 
Tres remullas á 12,50 id. 
cada una 37,50 
Seis rejas ó vueltas de 
arado á 6,25 cada una . 37.50 
Vino para los peones y 
meriendas que se les da 
en la plantación 
SEGUNDO A Ñ O , 
Reponer las m a r r a s . . . . 5 . 
Tres remullas 37,50 ¡ 
Cinco rejas de arado.. . . 31,25; 
T E R C E R A^O, 
Como el anterior 
CUARTO AÑO. 
Dos remullas 25 









Y como se calcula el valor del 
terreno en 150 
Suma todo 395 
Resulta emplead ) un capital de 
pesetas 545 
Correspondiendo, por lo tanto, á cada 
vid ia cantidad de 0,55 pesetas próxima-
mente. 
I V . 
Gastos y productos de la viña en estado 
de producción. 
Hemos dicho que en el quinto año de 
plantada la vid, sus rendimientos exce-
den á los gastos, desde cuya época se la 
dan anualmente las mismas labores. Des-
de el octavo año hasta los veinte se ha-
lla en su mayor pujanza; después pierde 
su energ ía y su fruto decrece notable-
mente, pero el vino que de él se obtiene 
es de mejor calidad, por lo que conviene 
conservarla ínterin compense los gastos 
que ocasione. Su vida media se regula 
de cincuenta a sesenta años, sin embar-
go de que varia mucho s e g ú n la clase 
de terreno y demás circunstancias de 
que ya nos ocupamus, pues algunas no 
llegan a veinticinco, mientras otras te-
nemos nosotros todavía en estado pro-
ductivo, que cueutau más de doscientos 
años . 
En esta época de explotación es en la 
que vamos a examinar los rendimientos 
que deja al propietario que entroja su 
fruto para la elaboración de vino en su 
bodega, valiéndonos de los estados anua-
les que con toda minuciosidad hemos lle-
vado durante un período de más de vein-
te años . 
Por los expresados datos se demuestra 
que para cada 16 litros de vino se nece-
sitan 24 k i lógramos de uva, ó sean 100 
ki lógramos de uva han dado 67 litros de 
vino. Los especuladores de uva calculan 
con la mayor exactitud que vendidos los 
16 litros de vino á 0,50 pesetas más que 
hayan pagado los 24 ki lógramos de uva, 
ya cubren todos los gas os, excepto los 
intereses que representan el capital de 
la bodega y el empleado en aquel fruto; 
lo que quiere decir que sí compraron los 
24 k i lógramos á dos pesetas, necesitan 
para cubrir gastos vender los 16 litros á 
pesetas 2,50. 
Para los gastos y productos de la vid 
hemos tomado como base los que en 
nuestras anotaciones arroja un quinque-
nio, comprendiendo en ellos los de las 
vides de diferentes edades, y las planta-
das en terrenos fértiles y aquellas que lo 
están en los que no lo son tanto. Según 
dichos datos resulta que 12.000 vides re-
gulares representan un capital de 10.000 
pesetas, dan un producto anual de 25.000 
ki lógramos de uva, que hacen 16.666 lí • 
tros próximamente ; y vendido cada un 
1 tro á pesetas 0,12, ó sea á 12 pesetas 
hectólitro, componen un producto total 
de pesetas 2.000 
Gastos. 
Poda, 3.50 pesetas cada un millar 
de vides 42 
Escava, 3,50 id 42 
Mulla, 3,50 id 42 
Arada, 25 pesetas millar de 4 re-








Recolección de fruto y acarreo. . 
Nuevas plantaciones proporcio-
nadas á las que van cf smdo. . 
Gastos de bodega, rebá ja lo el 
valor del orujo para aguar-
diente 
Repcsicion de vasijas, utensi-
lios, etc . . . . 
Imprevistos 
Suman todos los gastos. . . 1.000 
Y como el produc'o total, s e g ú n de-
jamos cunsignado, es de dos mil pesetas, 
resulta un liquido de mil pesetas, á favor 
del viticultor que elabora su uva lo 
que demuestra que, vendido el hectolitro 
á 12 pesetas, deja la vid un líquido iguajl 
á los gastos ocasionados. 
No se ha incluido en la precedente l i -
quidación el gasto de gua rde r í a del f r u -
to, porque el municipio ó los propietarios 
venden todos los años la hoja de la vid 
para aprovechamiento del ganado lanar, 
y sus rendimientos se destinan para d i -
cho objeto. 
Agregando ahora el valor de las doce 
mi l vides, que dejamos sentado es de 
diez mi l pesetas, el de los locales de fer-
mentación y conservación, prensa, vasir 
jas y demás útiles necesarios para la 
elaboración del vino, que por un cálculo 
anroximado podemos fijar en cinco mil 
pesetas para la cantidad de uva que nos 
ha servido de tipo, resulta ascender el 
capital á la cantidad de quince mi l pese-
tas, y como el liquido para el cosechero 
sea da mil pesetas, vendido el vino al 
precio que también hemos tomado como 
base, aparece un interés de 7 por 100 
próximamente . 
Si en vez de venderse el vino al bajo 
precio que hemos fijado, de 2 pesetas 1^ 
cántara (16 litros), se cotiza al que rige 
en el dia, resultará el interés crecido de 
un 28 ó 30 por 100. 
Los precedentes datos harán compren-
der al propietario la conveniencia de des-
tinar al cultivo de la vid los terrenos que 
la sean apropiados, así como también la 
necesidad de disponer de una bodega pa-
ra elaborar su vino, si no quiere entre-
garse en manos del acoplador ó t raf i -
cante, y recibir el precio del fruto de 
UVM, á voluntad de éste , cou especialidad 
en años de abundante cosecha, evi tándo-
se, además, disgustos y cuestiones des-
agradables que anualmente se repiten 
con este motivo. De ese modo, conocerá 
también práct icamente las u ilidadesque 
deja este comercio á los que á él se de-
dican, y tendrá en cuenta, cuando lo 
vea por sí mismo, algunos inconvenien-
tes que ofrece su elaboración, ya ave-
riándose el vino, ya rompiéndose las va-
sijas, y ya por úl t imo, la zozobra y cui-
dados que para su venta se presentan, 
aun cuando se halle aquel en regulares 
condiciones. 
r. G. F. 
La Torre ( T o l e d o ) F e b f « r o Í2 de «886. 
COSECHA DE CEREALES EN RUSIA 
El cónsul de España en Odessa, mani-
fiesta lo siguiente: 
CRONICA DE V I N ^ S Y CEREALES 
«Siguiendo la costumbre establecida 
por este consn'a'lo, tengo la honra de 
informar k V. E. «cerca de la importan' 
cia de la ú l t im t cosecha de granos en la 
Ru-da Meridional. 
fí*te año , á cansa de las condiciones 
anorniKles de la temperatura, la recolec-
ción de cereales se ha verificado aquí 
m^s tarde que de ordinario. A. la sequía 
d é l a primavera y los calores excesivos 
del mes de J u ü o ha sucedido un liempo 
húmedo y frió, que se ha prolongado 
hasta fines del verano y que, además de 
haber perjudicado á las raieses, ha hecho 
sumamente difíciles los trabajos de la 
cosecha, sobre tudo por lo que concierne 
á los trigos. 
En general, los resultados de la cam-
paña agrícola son poco satisfa torio?. 
El trigo solamente ha dado un rendi-
miento abundante en PoJolia y Besara-
bia, donde, gracias á la menor intensi-
dad de la sequía, los labradores han po-
dido efectuar en tiempo oportuno las 
siembras de primavera, y la vegetación 
se ha operado lentamente, pero en bue-
nas condiciones. Según los cálculos más 
autorizados, la producción de trigos en 
dichas dos provincias ha consistido por 
término medio, en vienticuatro hectóli-
tros por hectárea. 
En cambio el tipo común del rendi-
miento de este cereal en las otras co-
marcas del Sur de Rusia apenas llega á 
siete hectólitros por hectárea , lo que re-
presenta una producción inferior con 
mucho á la de un año mediano. 
Por lo que respecta á la calidad, casi 
todos los trigos nuevos que hasta ahora 
se han traido á este mercado eran de 
ruin color, menudos, ligeros y estaban, 
en su mayor parte, húmedos . Su peso 
varia entre sesenta y nueve y setenta y 
cinco ki lógramos por hectólitro. Los t r i -
gos glúrcas de las cercanías de O lessa y 
los rojos de Besarabia, que en las épocas 
normales suelen suministrar el mayor 
contingente para la f xportacion con des-
tino á España, son en este año, á pesar 
de su baratura relativa, desdeñados por 
nuestros comerciantes que lus encuen-
tran mal acondicionados, y sobre todo, 
pobres de peso. 
La cosechado las otras especies ofrece 
resultados análogos. En las comarcas 
más favorecidas, el centeno ha da lo un 
rendimiento medio de ocho hectólilros 
por hectárea, ó sea la mitad de lo que se 
ha recogido el año anterior. Esto por lo 
que se refiere á la reg ión meridional de 
Rusia, pues en el resto del imperio la 
producción de dicho articulo ha sobrepu-
jado ¿ una cosecha ordinaria, así en can 
tidad como en calidad. 
La cebada y la avena escasean en to-
das partes; y de las semillas oleaginosas 
solamente la colza ha tenido un rendi-
miento abundante. 
A pesar de que la sequía ha hecho re-
tardar cerca de un mes la sementera del 
maíz , la producción de este cereal tanto 
en la costa del mar Negro como en la 
del mar de Azow, ha sido completamente 
satisfactoria. 
Presento á cont inuación las cifras ofi-
ciales de la cosecha de 1885 en toda la 
Rusia de Europa, relativas á los cuatro 
principales art ículos comparándolas con 
las del año precedente: 
de 21.000.000 de hectólitros en el cen-
teno. 
N O T I C I A S 
Año de 1884. 
Heclálitros. 
Año de 1885. 
Hectólitros. 
Trigo 93 870.000 77 020.000 
Centeno 241.150.000 262.500.000 
Avena 176.006.000 144.900.000 
Cebada 46.830.000 36.750.000 
Según estas estimaciones, la cosecha 
del año actual acusa una disminución de 
18 000.000 de hectólitros en el t r igo, de 
im.s de 30.000.000 en la avena, de 
10.000 000 en la cebada, y ua aumento 
Es extraordinario el n ú m e r o de lobos 
que recorren los mondes de Izarza y B i -
rroci (A.lava). A. principios de esta sema-
na han tenido la fortuna de dar muerte á 
uno de ellos, pero así y todo, casi á las 
barbas de lus vecinos se lanzan á los re-
baños y matan el ganado, habiendo pre-
senciado el hecho de atacar á una cabra, 
cojerla por la pa a trasera, echarla airo-
samente á las espaldas, y correr cual si 
n i n g ú n peso llevara. 
Ha terminado la renombrada féria de 
Tafalla, á la cual concurrió extraordina-
rio número de forasteros. 
Presentóse en el ferial abundante ga-
nado, habiendo regido precios elevados, 
por cuyas circunstancias las transaccio-
nes no fueron importantes. 
Adquiere cada día más probabilidades 
de realización, la idea de celebrar en Se-
villa un Congreso de aceiteros, al que 
serán invitados los comerciantes expor-
tadores y los olivareros de Andalucía, 
para tratar todas las cuestiones relacio-
nadas con la producción y exporta-
ción. 
Gran falta hace que se estudien y lle-
ven á la práct ica lus medios de levantar 
ese decadente ramo de nuestra riqueza 
agríceda. 
Los pedidos de aceites son cada vez 
más pequeños , y Málaga , Sevilla, Cór-
doba, Tortosa, y otros importantes cen-
tros, se resienten de la escasez de ven-
tas. La primera de aquellas plazas que en 
el mes de Enero y primera quincena de 
1885 exportó 2.046 804 k i lógramos de 
aceites, ún icamen te ha expedido en igual 
período de este año 578.945 k i lógramos; 
el descenso, como se ve, es ruinoso. 
La Sociedad Geográfica de Berlín ha 
realizado ya el proyecto que tenia de es-
tabler exposiciones ambulantes de sus 
productos. 
En Lisboa se encuentra el vapor Go-
yarp cargado de manufacturas alemanas 
que compUen con las de Francia é Ingla-
terra por su clase y precios. 
Como la utilidad de las exposiciones se 
ha controvertido mucho, parece que se 
trata de llevar los productos á los mer-
cados donde puedan tener más fácil sa-
lida. 
El día 18 salió de Pasajes para Burdeos 
el vapor francés Lucy conduciendo 
13.860 kilóg-ramos de vino. 
Ba parte de la Australia que lleva ei 
nombre de la reina Victoria de Inglate-
rra, tiene entre otras cosas, el honor de 
poseer el árbol más alto que se conoce en 
la tierra. El Dr. A. . . Berghan da conoci-
miento de haber descubierto en el distri-
to de Dandenong de Farnahaw, un 
ejemplar de eucalyptus que, medido, 
da la gigantesca altura de 135 metros, y 
á una regular distancia del suelo mide el 
tronco una periferia de 19 metros. 
La única rama que tiene este coloso 
sale á la altura de 120 metros. 
Solo es posible imaginarse una altura 
de 135 metros, recordando la torre de 
San Estéban de Viena, que tiene tres 
metros más; la de Estrasburgo, que la 
excede en 6 metros; la torre de San Ni -
colás, de Hamburgo, en 9; y las dos de 
la catedral de Colonia, que tienen 21 me-
tros más . 
En años anteriores se solian sacrificar 
en el Macelo de Zaragoza unos 8.000 
cerdos, pero en el presente esta cifra ha 
bajado notablemente por la importación 
de cerdos del extranjero. 
Dicen de Snn Sebastian que aquel ins-
tituto ha adquirido un ternero con dos 
cabezas, cuatro ojos y cuatro orejas, cu-
rioso ejemplar que dió á luz el 6 de este 
mes nna vaca de uno de los caseríos de 
aquellas inmediaciones. 
La madre falleció en el acto y el ter-
nerillo vivió unos quince minutos. 
Se ha remi'ido á B a y o n a con el fin de 
que sea disecado, terminado lo cual, se-
rá colocado en el gabinete de historia 
natural de aquel establecimiento. 
En la Almunia se ha declerado la en-
fermedad variolosa en el ganado lanar 
del Sr. Ranera. 
Se han tomado las precauciones indi-
cadas en estos casos. 
El negocio de aceites ha vuelto á en-
calmarse en Malaga, en cuya plaza en-
traron en los días 17, 18 y 19 del mes 
actual unas 13.000 arrobas dedicho caldo. 
La cotización no ha variado sin embar-
go, detallándose en puertas á 33,50 y en 
bodega á 35,50. 
En el llano de Urgel se van estable-
ciendo crías ó remontas de caballos, y 
se dice que también se pondrán para to-
da clase de anima es de labranza. Esta 
fácil industria agr ícola es casi seguro 
será obra fuente de riqueza para aquella 
reírion. 
Dice L a Alianza, diario de Zaragoza: 
cEn cartas que nos remiten nuestros 
corresponsales de B )rja, Magallon y 
Fréscano se nos dan algunas noticias 
del estado en que se encuentran los se-
menteros en aquellas localidades. 
El tr igo y la cebada, hasta hoy muy 
lozanos, se resienten ya de la falta de 
aguas, lo que hace presumir que si no 
llueve pronto tal vez se defrauden las 
esperanzas de los agricultores. La mo-
lienda de la oliva toca ya á su fio, siendo 
muy abundantes los rendimientos que 
este año ha proporcionado aquel produc-
to. Laven 'adel vino se halla un tanfo 
paralizada, y eso que el precio á que se 
cotizaos muy bajo, habiéndose despa-
chado varías partidas á 50 pesetas y 
otras de clase inferior á 30.» 
Telegrafiando O lessa que el 12 del 
presente mes, el embarcadero deTagan-
rof ha sido ^eatro de una horrible catás-
trofe. Los hielos se destacaron repenti-
namente de la costa, arrastrando a l mar 
millares de pescadores, caballos y carros. 
Muchos hombres pudieron salvarse al 
día siguiente, pero se teme que un n ú -
mero considerable de ellos haya pere-
cido. 
Todo el mundo sabe que la nieve es 
muy útil; facilita la germinac ión de los 
granos impidiendo el enfriamiento del 
subsuelo. 
Asi es que los en que la nieve ha cu-
bierto mucho tiempo la tierra, suelen ser 
abundant í s imas las cosechas. 
Los inviernos sin nieves en el Norte 
son tan calamitosos como las primave-
ras sin lluvias en el Mediodía. 
Que la nieve impide el enfriamiento 
del subsuelo es cosa que se ve clara-
mente demostrada en las montañas que 
por su mucha altura están cubiertas de 
nieve ocho meses, de los doce que tiene 
el a ñ o . 
Cuando esta nieve se funde y descien-
de, formando arroyos, al valle, deja el 
suelo cubierto por tupida yerba nacida 
bajo su abrigo, la cual proporciona sa-
broso y abundante pasto al ganado. 
En medio del césped crecen innume-
rables florecillas que han formado el bo-
tón bajo la nieve, abriéndolo cuando 
deshecha ésta han recibido el primer be-
so del sol. 
Hemos leido que el señor director ge-
neral de Agricultura no piensa autorizar 
la contrata de jornales para extinguir la 
langosta, l imitándose á pagar cuando la 
plaga ss presente, los sacos de insecto 
que se recojan en los campos. 
Si con este solo medio se intenta com-
batir la devas adora plaga, 3a puedan 
dar por perdidas sus cosechas los labra-
dores de la Mancha. 
Dr-sde que la langos'a aparece hasta 
que completamente desarrollada levanta 
vuelo, trascorren muy pocos días, y creer 
que en ellos .«erá posible acabar con los 
innumerables cordones que por todas 
partes se presentan, solo prueba que se 
desconoce lo que es esta plaga. 
Solo roturando los terrenos ínfesfado3, 
comprando el canuto que se p á s e n t e du-
rante todo el invierno y la primavera y 
atacando luego enérgicamente los cor-
dones de mosquito que aun así aparez-
can, ^erá como pueda lograrse contener 
el desarrollo de esta plaga que desde 
1872 viene destruyendo una gran parte 
de las cosechas en la provincia de Ciudad-
Real. Apelar solo al recurso de atacarla 
cuando aparece el mosquito, no condu-
cirá sino á gastar dinero, sin evitar por 
ello que quede en cantidad más que bas-
tante para destruir los frutos que enton-
ces se hallen pendientes. 
Los negocios de vinos siguen muy en-
calmados en la Península , excepto en 
algunos mercados de las dos Cas illaa. 
El comercio se l imita á expedir al ex-
tranjero las cantidades que acopió en lo« 
primeros meses de la campaña . 
Sin embargo da esta paralización, se 
sostienen los precios para los vinos bien 
conservados, pero si las ventas no se 
reanudan pronto es de temer alguna de-
preciación en los vinos medíanos y ba-
jos. Los buenos, como escasean en todas 
partes, podrán pasar esta calma sin que 
su cotización llegue á resentirse. Como 
las transacciones, s egún decimos, son 
casi nulas y los precios no han variado, 
no publicamos hoy nuestra acostumbra-
da revista. 
Con fecha 15 del corriente mes escri-
ben de Liverpool las siguientes no icias 
sobre el negocio de la naranja: 
El mal tiempo retrasó la llegada de al-
gunos vapores en la anterior semana, y 
por dicha causa subieron algo los pre-
cios; pero después se presentaron á la 
vez hasta siete vapores con 38.000 cajas, 
y aun cuando solo habia descargadas 
25.000 para la subasta para el día 15, los 
precios bajaron, vendiéndose á los si-
guientes: 
Cajas de 420, primeras y segundas, de 
8,3 á 10 chelines; cajas de 490, de 6,6 á 
7,9; cajas de 420 y 714 grandes, de 10 
á 13. 
El tiempo sigue hermoso, aun cuando 
hiela casi todas las noches. 
Los labradores aprovechan estos dias 
despejados para trabajar en sus viñedos, 
á los que se está dando la primera cava. 
Los cortijeros que tienen su residencia 
en las inmediaciones del rio Guadiaro, 
fueron víc t imas dias pasados d i una alu-
cinación e x t r a ñ a . 
Creyeron que la crecida motivada por 
los últimos temporales, arrastraba par t í -
culas de oro, versión que propagó a l -
guien, y naturalmente hicieron abun-
dante provisión de los codiciades polvos, 
aun con riesgo de ahogarse, resultando 
ser una arcilla amarillenta. 
En Caspe (Zaragoza) están paralizadas 
las ventas de aceite y los precios des-
cienden. 
La exportación de harinas no ha sido 
tan importante en Valladolid como en la 
semana anterior, pero sin embargo aun 
se han expedido en la últ ima 29 wago-
nes para Santander, Oviedo, Cornña, Bi l -
bao, Gijon, Madrid, Córdoba y otras pla-
zas. Se cotiza la arroba de 13,75 k 14,7& 
I reales. 
CRONICA ü^- VINOS Y CRRRAL^C 
Sr1 ha dispuesto que siempre que se 
pr^sfuten »1 despacho de las Aduanas 
vinos que excedan de 20°, den los adtni-
ni-'radures aviso á la dirección general 
del ramo. 
Parece que el Sr. Montero Ríos estudia 
la legislación extranjera de ferro-carri-
les (>.ra presentar un proyecto al abrirse 
las Córte-:, tomando por base dos pun-
to?: la construcción de la segunda red de 
ferro-CH riles, ó sea los de vía estrecha, 
como fcfluentes á las grandes lineas ge-
nerales y la supresión de las subvencio-
nes en metálico de 60.000 pesetas por 
kilómetro, susti tuyéndolas, para lineas 
que lo necesiten, por la ga ran t í a de un 
interés de 6 por 100 al capital ompleado 
en la construcción. 
Un pastor, que en una de las noches 
últ imas desoansó con su rebaño en una 
falda del monte Oiz (Vizcaya), encontró 
á veintinueve avejas del mismo rebaño 
heridas gravemente de arma blanca. 
La última feria de ganado vacuno ce-
lebrada en Tolosa (Guipúzcoa) se ha vis-
to concurrí. i ísima, siendo mucho ma-
yores las ofertas que los pedidos, por cu-
yo modvo losprecios de los cebones y ter-
neras descendieron bastante. 
Eu ganado de cerda jóven cambiaron 
de mano muchas cabezas con destino á 
Aragón y Navarra. 
« i o r r e s p o R d e n s I s M e r c a n t H 
Señor director de la CRÓNICA, na Vmos 
r CKRBJILBS: 
V I L L A M \ Ñ ANT (León) 20 de l-ebrero. 
Muy señor mió: Desde que cayeron las 
primeras nevadas, la extracción de núes 
tros vinos, que como Vd. ̂ abe se consu-
men principalmente en Galicia y Astu-
rias, está demasiado encalmada, pero 
creemos que asi que los puertos vuelvan 
á quedar expeditos se reanud i rán las 
ventas, que por cierto iban bástame ade-
lantadas en todos estos pueblos. 
En este se otiza el cántaro de 17 á 18 
reales y en Valdeviento me dicen se co-
tiza á 18, habiendo hecho el comercio 
buenos acopios. 
Los granos se pagan: el t r igo, de 37 á 
39 rs. la fanega; el centeno, de 27 á 28 
la cebada, de 23 á 26: y los garbanzos, 
de 60 á 120. 
La» patatas se detallan á 3 rs. arroba 
j siguen dando mucho juego.— T. A . 
MADÍIIGÜERAS (Albaceley 2] de Febrero. 
El año agrícola sigue mostrándose 
muy risueño y si en la próxima prima-
vera nos favorecen las lluvias y nos ve-
mos libres de la langosta, seguramente 
tendremos buenas cosechas, sobre todo 
de granos, pues los sembrados prometen 
hoy mucho. 
Los negocios están bastante encalma-
dos cotizándose el candeal superior á 49 
y 50 reales la fanega; la cebada, á 29 y 
30; y la avena, de 2 3 á 2 4 . 
La demanda de vinos ha decrecido 
hasta un punto por nadie esperado, lo 
cual en mi concepto solo es debido al 
alto precio que alcanzó dicho caldo en el 
anterior. 
Ahora los cosecheros se presentan más 
razonables en sus exigencias y conten-
tándose con los tipos de 17 y 18 reales la 
arroba.—¿7)i suscritor. 
V A L L S (Tarragona) 20 de Febrero. 
Poco de interés puedo decirle de esta 
porque el mercado se ha encalmado y 
puede decirse que solo se negocia lo i n -
dispensable. 
La existencia de vinos es corta cierta-
mente detallándose así: tintos, á 30 pese-
tas la carga por las primeras clases; y 20 
por las segundas; los caldos defectuosos 
se ofrecen á 12 pesetas. 
Los cereales se cotizan: trigo de Ara-
g ó n , de 15 á 16 pesetas la cuartera; ce-
bada, de 7 á 8 1(2; habichuelas Pinet, 
de 10 á 20; algarrobas, de 6 a 6 y 1(2 pe-
scas quintal. 
Las harinas siguen de 16 y l i 2 & 17; 
1 4 y l p 2 á l 5 y 13,25 rs. la arroba; s e g ú n 
la Q,h\\<i\i.\l.—El corresponsal. 
B U R D E O S (Francia) 20 de Febrero. 
Los arribos de vinos sobre esta plaza 
cont inúan siendo importantes, especial-
mente de España y Portugal. 
Del 8 al 16 del corrienfe mes hemo? 
recibido por a t r u a las cannidHdes que si-
guen: 962 envases de Valencia, l 500 
de Birceiona, 2.300 de Cádiz, l 248 de 
Huelva. 5U0 de Tarragona, 517 df» Pasa-
jes, 2.300 de Lisboa y 40ó de 0,)or o. 
p,.r ferro carril rumbien ha sido res-
pefab'e la eotrudH d^ vinos de E-ipaña. 
Los negocios no guardan relación con 
la importancia de los arribos, pero se 
trabaja con regular animación, y los 
precios de las primeras y secundas cla-
ses revelan siempre gran firmeza. He 
aquí la co izacion: 
Vinos de Huesca de la cosecha de 1885 
de 430 á 500 francos la fonelnda; de A l i -
cante idein. de 450 á 500; de Navarra, de 
450 a 480; de R i u j a , de 380 á 480; de B -
DJcarló, de 400 a 500; de Tarragona, de 
400 a 440; de T «ro de 45') á 500; de Va-
lludolid, de 400 íi 430; de la provincia de 
Zaragoza, de 375 a 500; vinos blancos 
del Condado de \ iebia , de 330 á 350; id . 
de La Mancha, á 350. 
Vinos tintos de Portugal, de 540 á 400 
francos U tonelada por las primeras cla-
ses, de 500 á 540 por las secundas y 400 
á 460 por las ciases ordinarias. 
Vinos de Argelia, de 360 a 500 francos 
la tonelada. 
Vinos del Rosellnn, de 500 á 650 fran-
cos la toneUda, según la fuerza alcohó-
lica; de Narbona, de 450 á 500; de Lun-
guedoc, de 340 á 450.—^ 
N A V A R R E T E Rioja) 22 de Febrero. 
Mis car as por fuerza h-iu de carecer 
de interés en es a campaña , pues este 
pueblo, como los demAs de ambas Rio-
J'HS, sufre las consecuencias de la mise-
rable vendimia d^ i885. 
S do se elaboraron en esta bodega 
unas 20.000 cántaras de 16,04 li'ros sien-
do la calidad tan intína que nada bueno 
podemos esperar de ella. 
Varios compradores nos han visitado, 
pero no han hech 1 operación s; hasta la 
fecha nada se ha vendido. La situación 
es fatal. 
La cosecha de aceituna ha sido buena 
en cantidad, {¡ero este fruto da este año 
poco aceite. 
Las laborea del viñedo están retrasa-
das, debido á que por miedo al mildiu 
hay cierto retraimiento en estos propie-
tarios para hacer h's trabajos propios del 
cultivo de dicho arbusto.—Ti/. F . 
SACEDO^Í (Guadalajara) 22 de Febrero. 
En mi carta anterior manifestaba á 
us'e ique teriuínaba la recolección déla 
aceituna, a lgún t>nto escasa la cosecha 
por cierto, en atención á la sensible pér-
dida que ocasianó en el plantío las hela-
das del año anterior. 
La cilidad del fruto es no obstante de 
exceleute calidad. 
Merced á las frecuentes lluvias que 
alternando con hermosos días de prima-
vera, se han disfrutado en las últ imas se-
manas psr este pais, hace que todo el 
campo de este término y grau parte de la 
vecina provincia de Cuenca, se presente 
con 1» lúzanla y vigorque pudiera desear -
se así en los sembrados como en el ex-
tenso plantío de viñedos y olivos, que 
constituye la principal riqueza de esta 
comarca. 
La cosecha de cereales promete ser 
excelente si cont inúa un tiempo tan bo-
nancible. 
L'is vinos de la ú l t ima cosecha conti-
núan sostenidos en el precio regular de 
19 y 20 rs. arroba, pero la extracción es 
en pequtüa escala. 
En el concurrido marcado del viernes 
anterior, corrieron los precios siguien-
tes: trigo añejo puro, á 38 rs. fanega; 
nuevo, de 35 a 36; cebada, a 25; avena, 
á 20. 
Aceite en los molinos, á 36 rs. arroba 
G. 
SANTA.NDEII 21 de Febrero. 
Mercado de harinas.—Al hablar en 
nuestra anterior reseña de este impor-
tante renglón, digimos que el vapor 
Marciano de la bandera sspañola, se 
encontraba act ívt tnio su despacho para 
la Isla de Cuba; y como suponíamos que 
no nos había de llegar suficientemente á 
tiempo el pormenor de lo que entonces 
cargara, nos prometimos tratar ahora de 
su detalle, y nénos «qui en camino de 
cumplir aquel propósito. 
Fueron 5 366 sacos los que el referido 
buque admitió en sus depanamentos. 
También zarpó ayer describiendo pa-
recido rumbo el vapor correo Veracrm 
con 3.549 bultos del citado art ículo. 
Todos estos envíos han sido verifica-
dos por fabricantes, comisionados ó re-
i ceptores del p r o í m t o , lo cual quiere sig-
j niticar que ninguno ha sido ubj^to de 
venta; MU embargo, presumimos que por 
i lo menos 1.000 Sucos han é n t r a l o en 
j aquel rantr", y esto lo iniciamos s »Í«i p »r 
no pasar por tan desconoc^dor'-s del su-
' ceso, para en el caso de que se hagH 
j mérif.o de él con m^s segundad eu a l -
guna otra publicación. 
LH mercincia queda propuesta sobre 
15 1(2 a 15 5(8 rs. la arroba, de buenas 
marcHS, sin co npradnres, complai-iéu lo-
nos en observar que h^n sido no tanto 
animalos esta semana los embarques 
llevados á cabo para dif-rentes puertos 
de nuestro litoral, cual lo evidencia 
nuestra habitual relación, seguu la que 
se mandaron 4 975 sacos e . totalidad, 
para la península, y 5 366 id. al vapor 
Marciano para A m é r i c a . — E l correspon-
sal. 
T A R R A G O N A 20 da Febrero. 
Las operaciones escasean en la mayo-
ría de los ariiculos, por lo que este mer-
cado presenta poco movimiento. 
Los renombrados vinos del Priorato 
están ya la mayor parte en manos de la 
especulación, y por las demás proceden-
cias se pretenden precios, no en a rmonía 
con su mérito; pedidos de Francia y 
América no faltan, pero ocurre lo que 
dejo indicado para que puedan cumpli-
mentarse. 
Hé aquí k s precios que rigen: 
Vino tinto dulce del Priorato, á 65 pe-
setas la carga de 1^1,60 li tro-; seco de 
idem, á 60; B i j o Priorato, a 50; del cam-
po, á 30; de Vendrell, a 35; de M m t -
blanch, d e 2 0 á 25; de Roqueña, de 37 
á 4 0 . 
Trigo del pais, de 14 á 16 pesetas los 
70,80 líiros; ídem del eutranj^ro, de 16 á 
17; cebada de idem, de 7 á7 ,50 . 
Harinas de primera, segunda y tercera 
clase, d-. 16,75 á 17,15 y 13 pesetas los 
41,60 kilos respectivamente.—^Vcorrtf í-
ponsal. 
VALORIA L A BÜEN'A (Vall dolid) 22 de F e -
brero. 
Aun cuando hay ofrecidos á la venta 
algunos miles de cán ta ras de vino, de 
clases buenas y superiores en tinto, me-
dio color y clarete, cont inúan encalma-
das las ventas por falta de compradores. 
Y no es que los cosecberos tengan exi -
gencias en alza de precios, sino un deseo 
justo y legítimo de que sus vinos se pa 
guen como merecen, atendiendo A las 
cortas existencias en todas las regiones 
vinícolas de España, á las buenas clases 
que tenemos, a los precios a que se han 
pagado vinos bastante más inferiores en 
Dueñas y otros pueblos inmediatos, y á 
la creencia muy fundada de que, todos 
los vinos buenos han de ser may solici-
tados y pagados á mns altos precios del 
próximo mes de Mayo en adelante. 
Los precios de lo poco que sale S J U de 
18 A 19 rs. las clases reculares y por las 
superiores se exige á 20 rs. cántaro . 
Los sembrados, á pesar de que, hiela 
casi todas las noches, presentan muy 
buen aspecto; sin embargo los precios 
de los granos cont inúan firmes en los 
trigos y otros, y en alza la cebada, sien-
do los siguientes: 
Trigo, de 41 á 42 rs. fanega; morcajo, 
á 37; centeno, á 26; cebada, á 28; avena, 
á 18. 
Los obreros están en todo este pais de 
enhorabuena; pues tanto los ajustados 
como lus sueltos, ganan bastante más 
que otros años, saliendo, por consiguien-
te mucho más caras las labores del viñe-
do; y aun así hay algunos dueños que 
se encuentran m »1 p^ra hallar obreros 
que caven sus viñas aun ofreciendo jor-
nales crecidos. Así, pues, si de las regio-
nes donde los obreros se hallen sin i ra-
bajo, vinieran algunos centenares á este 
pais, no dejarían de encontrarlo, ganan-
do regulares jornales.—./. C. P . 
L A T O R R E (Toledo) 21 de Febrero. 
Sigue muy activa en este pueblo la 
demanda de vinos y los precios en alza; 
se cotizi hoy á 21 rs. la arroba. 
E l mercado de aceites completamente 
paralizado. 
Estas son las noticias que puede darle 
su affmmo s. s. q. b . s. m.—M. S. 
r MEDINA D E L CAMPO (Val adolid) 21 de F e -
brero. 
Al mercado celebrado hoy en esta pla-
za han entrado 2.000 fanegas de t r igo , 
500 de cebada, otras 500 de algarrobas 
y 100 de centeno, cuyos granos se han 
cotizado respectivamente de 39,75 á 40, 
29 á 30, 28 a 29 y 27,50 á 28. Por partidas 
de trig-n «oVe wa^on se ofrece á 41 rs. 
las 9 i l i b ^ s . 
L-»"* compra* I n n estado anima las. 
Rl te upural bu jno v lo pr «pió ocurre 
enn el esta lo de nues rjs campos.— 
M. D. 
Liarnamua la diencion sobre el « n a a o i o A 
lo* mnirnlt.()r,-s ^ut* i l u s e r i a I U Ü Í eu ¡a plan» OC-
rresitondieule. pwr ¿er un pr-(Juuit> etluaz, s i t 
género alguno de duda oomra 51 ayno y óotdo 
i a los •moa, reumendu la reuUja de qae el 
sso del amiuo ea ooiuple;auieuie u i u í e a d i v o 1 
I« « a l u d . 
FERRANDO Y PI 
CÜNS1G A/iUN-COMUIüN-TRAHSITJ 
C E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta piaza, á 
los exportadores españoles que quieren 
rea'izir sus viuos en este importante 
mérca lo , facilitándoies piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
UTENSILIOS D t BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , uliles de tonelero, etc. 
H. KEliLUGr 
Calle N. Dame, í o , Burdeos (Francia . ) 
E l ( t ro -pe uu de la casa se manda gratis á 
cuantos le p idan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DB AKBORI CULTURA. HORTICULTUrA. 
Y SIMIENTES 
DE 
L . Racaud é hilo, Horlicullores 
Z a r a g o z a 
S-Í3 grandes premios de primera y segun-
da ciase li<n recomo •n-odo hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
es e c a l e ' de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árbo les para paseoi y 
carreteras. 
Vi i Americana «Riparia Silvest is» la m á s 
resstente á la filoxera. 
Ex. orlacion par» todos os puntas de E s p a -
ña y del ex r njero Confianza y esmero en sus 
e n « i o s . Remiten su catalogo f anco pur el cor-
reo á quien o pida. 
C A M P O S E L i S t Q S ÚE LÉRIDA 
(SRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBORIiULTUíU Y FLORICULTURA 
PROP1ETA.R10 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I J í A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
c ión.—E-»pecia l ida íes para la formación de 
Parques y .Lr- i ines . 
Arbole* / r a í a l e s , de paseo y de ador-
no.—Arhaslos de hoja permanente u cae-
diza.— Coniferas. — Magnolias.— Came-
lias.—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—.Unsas.—Geranios, Helio Ir o pos y toda 
clase de planlis de jardinería y ds salón. 
E U C A L I P T O S de varias clases para diferen-
tes terrenos y cl imas. 
Co e- cion completa e R O S A L E S da primer 
orden, iageitos t lio alto; bajo, y francos. 
V I D K S para la e laborac ión de vino en gran-
des cantidades. 
V I D E S A M E R I C A N A S , resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla d l- s E s t a i o s -
Unidos, de garan izada leüii im dad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos. Talip'ts, Francesillas, Ané-
monas, Gladiolos, Peonias. Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de Jior. 
N u m c o s a colscoion de C A C T O S y d e m á s 
plantas crasas.—RAM1ÉII, pía .ta textil muy 
recomendable y de gran por emr en España. 
— Esparra-os de 11 land* y de Argenteud.— 
Transpo tesen t-nfa especia por todas las l i -
neas férreas de España .—Se remite el catálogo 
d e e á t e a ñ o , franco por el c o r r t o , á quien l» 
solicite. 
A LAS CUAS EXPORTADORAS 
Un tenedor de libros que ha d e s e m p e ñ a d a 
con inteligencia dicho cargo en d s Ú* I»s me-
jores c sas de Francia y Esp iña , desea colocar-
se en otra exporta lora e • l< p n iusul i 
Dirigirse á la A Immistracion de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
I m p . de E L L I B E B A L , Almudena, 2 . 
CRONICA I)R VINOS T CRRRALBS 
S U C U R S A L E S 
eville y Compañía. Liverpool. 
\ 11, P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
/ 6, P U E R T A D F X SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
T R I L L A D O R A S á vapor. 
SEGADORAS.— G U A D A Ñ A -
DORA?. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
A L A M B I Q U E S 
B O M B A S D ¿ TRASIEGO 
BOMBAS DS RIEGO 
M A Q U I N A R I A para talleres y 
f á b r i c a s . 
TUBOS Y METALES 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATONA GENIS BAKCONS Y BUREAD 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin riv.il para el trasiego de vinos. 
F i l t r o con man^a.»- de tejido especial, para vinos y • guardientes. 
Prensa* y estruja loras ue uvas con separador del escobajo y sin é l . 
EbulUómetro* y otros ¡ n s t r u m e n l o s p u a el a-üil si de l^s vinos. 
A p á r a l o s calienta-l ' t i tu* y Ca'deras i ^ r ^ esluvar bm o ü e á . 
Depósitos y bocuye.H de iu n o estañatlo pa-a alcohol. 
Slt'u/iiinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bonuas de rosario para riegos, fuentes pi'iblicas.'para familias y para gran-
des profundidades. 
Ti i l l adoras y Secadoras de la tan acreditada f.ibrica de 11. Horsby el Sorn 
de Grantbam. 
Instalaciones p;i a bodegas, mtduios y i ir^s c ases de maquinaria. 
Locomobiles y Bombas para agotamien'os eu venia y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
DEPOSITÓ ÜKNERAL D E MAQUINAS AóRIGOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t i a H:yr ies 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B l L L t 
sislema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa j América en donde se 
lian presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p a t a y oro y 1 0 d ip lo -
m a s de honor . 
B o m b a s N o t l para trasiegos de toda clase de l í -
quidos, riegos, incendio, e t c é t e r a . , 150 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de Paria y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
gj. A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para TÍ. 
g i l ñ e d o y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superñcial y su fucile es de 
gran potencia .—Fil tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , clarifican instan-
aneamente toda clase de l íquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á és te todas las buemis cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con caballería ó va-
p o r . — B a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, e l e , para era y panera, desde 320 reales en ade lante .—Ti jeras d e 
p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde i basta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
d e v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza alcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
a i s un sin l inde olios ar t í cu los que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina q je se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
ALMACENES DE LA COTE-B'OR 
on D1JON (Francia.) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E R I E ^ C A N C I A S 
depositadas, con respoosabiliJad de recaudación. 
A D E L A N T O S S O Ü 3 R S V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas eondicionei. 
Dirieiree á « . R0BERT, director de la gociedid. en OIJOI. 
¡ül l inAMíhin 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
piácticas y medidas modernafe por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, ea 
de aplicücion práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, conedores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardietes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he-
lados: y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido aui 
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana muebo dinero esplotnndo las in-
dubtrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
El autor, remite ejemplares a vuelta do 
correo á quien mande su importe e 13 
pe-etas ó 13,50 en sellos y ei «Norte eno» 
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudnd-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú-
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio e San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
A lo& v i a i c u J t o r e s 
Les i ni cresa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer c o a -
pletainenle el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentL"- aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sedo para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro .—Cal le .V . i \ or , n ú m . 45, Madrid. 
A L A M B I Q U E E X P E D I T O 
Para r e c o n o c r el grado a lcohól ico de lodos hs vinos y 
licores. 
Tan justo como el Ebullioscope Maligand; su empleo es 
i ias r pido. 
Tan exaclo COBRO el Ebullioscope Amagal y alambique 
¿a l lcron; su precio es inferior. 
El aparato completo 3^ francos, tomado en Paris. 
Pagadero por correo al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
M Q l Ü N í S PaRA TAP̂ R LAS BOTELLAS 
Esta máquina se envía s e g ú n se desee, para se.̂  coló 
cada sobre tabla»; inostr dor O co'umnas. 
Al precio de i'ó francos para tañías . 
Al precio de 60 francos para columna. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , para sercolocadat 
sobre la ti rra, al precio de 65 francos. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asiento, a! pre-
cio de 125 francos. 
Envió contr pago por correo al S r . P A Ñ I S . 
8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
i mercanc a se eipide franco de porte hasta Burdeos. 
"Tolorame Ri jo ío. ubu a. p. 
Comnlet mente inofensivo, garantido sobre factura, exento de fuscMna,, 
de coii'po.s clones arseniaies y de sales venenosas. 
Es le colorante que éé completamente neuTO, no cae cuando se bale el 
vino, i i depo» U, y conserva siempre su color. 
Ei k i l ó g r i u o l()ü francos, tomado en Pa- ís . 
Descuento, :-e£;un la imporlam ia d I pedí o. 
Env ío contra pago f or correo al S r . PANTS. 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
COLORANTfí ÜLT1MO N U E V O 
no es reconocido, pasa por amoniaco. 
Este producto í e fabrica en cond cienes de pureza superiores á las que í e 
han hecho hasta el día. 
E l k i lógramo 120 f ancos, tomado en Pnris, 
Descuento, s e g ú n la importancia del pedido. 
Env o contra pago por c«rreo al Sr. PAÑIS. 
2 8 , F a u b o u r g Mo t m a r t r e . 2 8 , P a r i s . 
SAVIA DE MED0G 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar e! gusto del vino-
de Bordeaux. 
E l litro 20 f r » n c o \ tomado en Paris . 
Descuento, segUp la importancia del pedido. 
Envío contra pago por correo al Sr. PAÑIS. 
2 8 . F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
AGE Niis DÉ BOLSILLO ™ bro de memoria durio para 1886; 
C O N T I E N E : Hl Diar io en blanco para los a p u n t e s de todos los d í a s , así co-
mo n s r a anotar ir que uno tenga que bac r tal ó cual dia d^l « ñ o , memoran ' 
dum indispensable — G u í a de Madrid.—Calendario cornnlelo.—Tablas da 
red icc ion s e g ú n el sistema decim 1.—Ferrocarriles. — Eslablecimient s da 
B a ñ o s . — E s t a b l i c inMei los p ú b l i c o ^ . — A j e n l e s de cambios v de negocios.— 
Banqueros.—Corredoras.—Tarifas de Correos, Telégrafos y Paquetes postales. 
—M'áéWt os de < b r í » s . ~ A r q u i t d o s . — Nota ios.—Papel tellailo.—Procurado-
re .—Teatros. -Calles, etc., etc. , etc. 
P R E C I O S : en M drid, I peseta en rúst ica; 1,50. e cartonada, y 2,50 en 
te'a á la inglesa. 
Seguramente NO hay l ibn to m á s curioso y que preste •nás servicio en todo el a ñ o , 
i iende de consulla de todos losdias, y su precio le hace accesible á todas las clases* 
S E H A L L A R A D E V E N T A en la Librería editorial de D . Carlos 
B a i l l y - B a i l l i e r e , plaza de Sania Ana, 10, Madrid, y en todas las l ibrer ías 
del Heino. 
SISTEM* f.GtRv/M 
PHI» v U . u 
38 $edaim 
O h . i , 
PLATA Y IT i NCK 
i' Prendo 
BUIvOEOS 1832 
El CxtAiogo S8 remite franco d» porta 
Provisiniie» R e l í e n l e s para bortecia» y .i'nwrcncs, 
nliJIa^ il« luurkcui , maquinas InÚltuníS, llfinNi.- e i l i -
uMui iBU nan k! tr.nieíO de loi « i i io iy ai;ii.ii'Ueal«», 
nii.)uiii» p.ira «•«[i>ular, ele. 
E . G E R V A I S y G!», C o n s t r u c t o r e s 
28 f 30. f.nur' JudalTi* 
O A U O E « A < < - B U P . O C O » ^ 
A -Tv-i f % FJ-á 
B A I r teá % ^ £ % ¡ W JL 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
¿ LAMBIQUeT CALDERAS 
A P A R A T O S 
d e d e s t i l a c i ó n y r ec t i f i c ac ión 
Y T O D A C L A S E D E C A L D E R E R I A 
d e c o b r e y h i e r r o 
C R Ó N I C A DE V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO I X DE PUBLICACION 
El periódico «g r í co la de mayor c i rcu lac ión en V*y ñ a . Cuatrocientos corresponsales en los centros a^ricolas m á s impertantes d* F^paiia, y en los principales 
mercados del ex tn in jero . Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cothaoiooes de loe ace i t a y d e m á s productrs agjicolas. SitUbCiou 
a g r í c o l a de cada pueblo. Anuncios á precios económicos . Precios de la suscricion: Semestre en España 6 pesetas y 10 en el extranjero 
